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ABSTRAK
FAJAR RHAMDHANI BAGUS SAPUTRA. 2012. 8323088178. Prosedur
Pavmenf Porhf Online Eank dalam Pembavaran Listrik studi kasus pada PT.
PLN (Persero). Program Studi Dlll Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur
pembayarn listrik yang baru yaitu Payment Point Qnline Bank, dan mencari
tahu bagaiman perlakuan akuntansinya dalam prosedur tersebut. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif
dengan metode pengumpulan data melaluiobservasi dan wawancara.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perubahan prosedur yang
dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dapat meningkatkan tingkat pembayaran
listrik, karena dengan adanya Payment Point Online Bank pembayaran listrik
menjadi lebih mudah.
Kata kunci: Payment Point Online Bank, Prosedur
ABSTRACT
FAJAR RHAMDHANI BAGUS SAPUTRA. 2012. 8323088178. Payment Point
Online Bank Procedures in Electricity Payment case study on PT. PLN
(Persero). Dlll Accounting Studies Program. Accounting Department Facul$
of Econimics. State University of Jakarta
Scientific work aims to find out about the procedure and the new electric
pembayarn Payment Online Point Bank, and find out how the arcounting
treatment in the procedure. The method used in this research is descriptive
quantitative analysis by the method of collecting data through observation
and interviews.
From the research results can be seen that changes in procedures
performed by PT. PLN (Persero) can increase the level of payment of
electricity, because with the Payment Point Bank Online payment of electricity
becomes much easier.
Keywords: Online Payment Point Bank, Procedures
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT
yefig telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah yang
barjudul 'Prosedur Payment Point Online Bank dalam pembayaran listrik
studi kasus pada PT. PLN area Pondok Kopi" ini dapat terselesaikan. Karya
lhfiiah ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai
galar Ahli Madya Jurusan Akuntansi pada Universitas Negeri Jakarta.
Datam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya
i.krlieh ini masih jauh dari kesempurnaan karena adanya keterbatasan
pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Untuk itu penulis mengharapkan
kitik dan saran yang sehat dan membangun dari setiap pembaca agar di lain
wektu dan kesempatan penulis lebih mengertio atas kekurangan tersebut.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa
adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam
Ire$empatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat
kepada:
1. Altah SWT yang telah memberikan petunjuk bagi penulis.
2. Marsellisa Nindito, SE.Akt, M.ACC selaku dosen pembimbing Karya
llmiah ini yang memberikan petunjuk dalam menyusun Karya llmiah
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3. Dra. Nurahma Hajat, M.Siselaku Dekan Fakultas Ekonomi UNJ.
4. M. Yasser Arafat, SE, Ak, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi UNJ.
5. Dra. Sri Zulaihati, M.Siselaku dosen Metodelogi Penulisan Karya llmiah
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
memotivasi penulis dalam menyelesaikan lGrya llmiah ini.
Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas smua budi baik
mereka. Akhirnya dengan satu harapan, semoga Karya llmiah ini dapat
bannanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin.
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